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シー トの トンネルがある｡肺や肝臓はこれから分岐した行き止まりの トンネルであること
がわかる｡
多細胞動物の身体をあおっている上皮シー トは正常でIまとぎれがない.欠損がおこって








































【31本多久夫 ･種村正美 ･吉田昭広 (1990)日本生物物理学会第28回年会予稿集 ;
Honda,H.,Tanemura,M"Yoshida,A.(1990)Development110:1349-1352.
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